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Editorial 
Comienzo este número agradeciendo a la saliente editora Mag. Teresa 
Delgado de Purtscher, quien ha hecho una labor monumental desde el 
primer número de la revista. Teresa me ha dado una calurosa bienveni-
da desde mi incorporación en la misma comparti endo su pasión, conoci-
miento y trayectoria. A parti r de este número tomo con mucho entusias-
mo el rol de editor reconociendo el camino que se ha forjado y con una 
mirada de compromiso hacia el futuro del trabajo cientí fi co en la salud. 
También quisiera dale las gracias a la Br. María José Enriquez y a la Lic. 
Estefanía Lens por su colaboración en los números anteriores. Aprovecho 
también para agradecer y darle formalmente la bienvenida a la Mag. Ga-
briela Cabrera que desde su trabajo en la Biblioteca de la Universidad ha 
sido un invaluable apoyo para la consolidación de la revista. Por últi mo 
también quisiera destacar el compromiso y la confi anza de la Directora, 
Dra. Natalie Figueredo, con quien hemos conformamos un sólido equipo 
de trabajo. 
Comparto con mucha alegría que el trabajo de gesti ón del últi mo año 
ha dado sus frutos. La revista se encuentra indexada en nuevas bases de 
datos: CUIDEN de la Fundación INDEX, en LILACS, en la Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS), en la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimien-
to Cientí fi co (REBID), y se puede encontrar en los portales de TIMBÓ y 
DOAJ. Todas estas incorporaciones dan cuenta del avance en la calidad de 
las publicaciones y nos exigen profundizar en el camino de la producción 
cientí fi ca comprometi da con los cuidados humanizados. Esto conti núa 
proyectando el alcance de la Revista a nivel nacional y regional, lo cual se 
ve refl ejado nuevamente con la publicación de artí culos procedentes de 
diferentes países iberoamericanos.
Contamos en este número con un artí culo en portugués desde Brasil: 
una refl exión acerca del signifi cado de cartas terapéuti cas por familias 
de niños con discapacidad mental. Desde España publicamos un análisis 
acerca del manejo y conocimiento sobre hemoderivados de un grupo de 
profesionales en un hospital en Madrid. También publicamos un artí culo 
de nutrición que estudia la prevalencia de malnutrición en un grupo de 
estudiantes de un liceo privado en Montevideo. Desde Chile tenemos un 
análisis acerca de la percepeción de las habilidades para el cuidado huma-
nizado de estudiantes de Enfermería. Desde Uruguay se analiza la interac-
ción de la emisión láser de baja potencia en vendaje neuromuscular y sus 
consecuencias en la clínica. Y por últi mo, contamos con una actualización 
que organiza el proceder de la comunicación y divulgación cientí fi ca. De 
esta manera, tenemos artí culos de cuatro países, en dos idiomas y con 
temáti cas que incluyen la Enfermería, la Psicología, la Nutrición, la Fisio-
terapia y la escritura académica.
Sin más saludamos cordialmente a nuestros lectores invitándolos a conti -
nuar y profundizar el intercambio académico y profesional.
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